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Современные требования, предъявляемые к общему среднему образованию, позволяют активи-
зировать разработку  научных теорий и  практических рекомендаций по реализации социально–
гражданских компетенций  учащихся на основе устноисторических исследований  истории родно-
го края. 
Использование методики устноисторического исследования позволяет сохранить сведения о 
прошлом, дополняя информацию, полученную из письменных источников, сохранить красоту и 
богатство живого разговорного языка и культуры в целом[1, с 7]. 
Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что изучение истории 
родного края вызывает большой интерес у учащихся, развивает активно–познавательную деятель-
ность, готовит к исследовательской и научной деятельности. 
Связь с прошлым необходима для успешной социализации учащихся. Метод устной истории 
может помочь в восстановлении связи поколений  и способствовать поддержанию идентичности. 
Исследования, проведенные в Российской Федерации, Великобритании, Чехии и других странах, 
доказали, что поддержание идентичности оказывает благотворное влияние на учащегося: повыша-
ется его самооценка, он получает дополнительную информацию о себе и других, устанавливаются 
качественно новые отношения с окружающими людьми. Информация о жизни других людей, о  
малоизвестных страницах истории родного края помогает преодолевать кризисные ситуации.  
Методика устной истории открывает новые возможности также и в  отрасли краеведения. Это и 
реконструкция отдельных событий, значимых для большого количества людей, и новый взгляд на 
биографии знаменитых личностей, на истории отдельного человека или небольшого населенного 
пункта. 
Объектом определённого исследования может быть как история края в целом или разные пери-
оды его истории, так и отдельных населенных пунктов, улиц, фабрик, заводов других предприя-
тий, разных строений, архитектурных зданий, памятных мест и уникальных природных объектов и 
т.д.[2, с. 35]. 
Формированию у учащихся школы социально–гражданских компетенций способствует вклю-
чение их в реализацию инновационного проекта «Внедрение модели устноисторических исследо-
ваний родного края как средства формирования социально–гражданских компетенций учащихся». 
Анализ работы по социально–гражданскому воспитанию школьников позволяет делать вывод о 
том, что наиболее эффективными способами и средствами воспитания в данной сфере выступают 
формы и методы, основанные на диалогических, рефлексивно–деятельностных, исследователь-
ских технологиях.  При этом важными условиями организации социально–гражданского воспита-
ния подрастающего поколения выступают:  
1) повышение научно–теоретического уровня педагогов в данной сфере;  
2) применение разнообразных форм и методов работы на учебных занятиях; 
3) комплексное использование активных учебных и внеучебных форм и методов воспитания и 
обучения;  
4) включение учащихся в социально значимую работу гражданско–патриотической направлен-
ности на основе принципов самоуправления. 
В целях укрепления интереса к инновационной деятельности с педагогами–участниками инно-
вационного проекта проводится целенаправленная работа по совершенствованию личностно–
профессиональной компетентности педагогов.  
Для организации методического сопровождения теоретической и практической деятельности 
педагогов в школе проводятся теоретические семинары и мастер–классы: «Формы и методы рабо-
ты педагогов по формированию гражданских компетенций учащихся», «Устная история: метод, 
источник и направления исторических исследований», «Практические аспекты устноисторических 
исследований» и др.  C классными руководителями проводятся методические объединения «Фор-







ние форм и методов работы классных руководителей по развитию социально–гражданских компе-
тенций учащихся».  
В реализации проекта задействованы учителя истории, географии, белорусского языка и лите-
ратуры. В соответствии с выбранными темами и поставленными целями педагогами–участниками 
проекта регулярно  проводятся учебные занятия, направленные на формирование гражданских и 
социальных компетенций учащихся, при проведении которых используются видеозаписи  воспо-
минаний жителей близлежащих деревень, бабушек и дедушек. Например:   «Оккупационный ре-
жим на территории Беларуси» в 10 классе по истории, «Праблема маральнага выбару на вайне» в 8 
классе по белорусской литературе, «Топонимы» по географии, интегрированные занятия по гео-
графии и белорусской литературе в 10 классе и др.  
Учащиеся, которые участвуют в устноисторических исследованиях, приобретают знания об от-
дельном историческом факте, событии, истории края в целом. Эта деятельность носит чисто ду-
ховный характер и может иметь разные уровни сложности – от простого усвоения исторических 
знаний во время учебных или внеклассных занятий (например, в историко–краеведческом кружке) 
до поиска новых знаний (поисково–исследовательская деятельность в школьном клубе типа «Кра-
еведы», военно–патриотических клубах, в походах по родному краю, экспедициях по разным ту-
ристическим маршрутам Беларуси) [3, с.  27] . 
Развитию социально–гражданских компетенций учащихся способствуют также проводимые 
воспитательные мероприятия с использованием воспоминаний очевидцев событий: «Литератур-
но–музыкальная композиция «Ваша слава ўстане абеліскам», урок–реквием  «Детство, опалённое 
войной», виртуальная экскурсия «Архитектурные памятники Пинского района», путешествие 
«Милые сердцу уголки моей Родины», устные журналы «Людзі зямлі Беларускай”, «Традиции бе-
лорусского народа», вечер вопросов и ответов «Два поколения ветеранов: от Великой Отечествен-
ной войны до Афганской» и др. 
Учащиеся школы под руководством педагогов, участников инновационного проекта, принима-
ют активное участие в конкурсах и  конференциях различного уровня – городской конференции  
учащихся; конкурсе исследовательских работ учащихся, приуроченных к 500–летию издания Биб-
лии Франциском Скориной; II Студенческой научно–теоретической конференции «Актуальные 
проблемы социально–гуманитарного знания»; городских конкурсах социальных видеороликов.  
В текущем учебном году в школе  реализуется проект «Создание летописи школы», которая 
будет дополнена записями воспоминаний учителей, выпускников, и родителей учащихся школы. 
Учащиеся под руководством педагогов работают над реализацией микропроектов: «Наши педаго-
ги», «Наши выпускники, ставшие учителями», «Кружковая работа в школе», «Детские объедине-
ния», «Наши выпускники». В перспективе запланирована работа по  пополнению городского му-
зея образования дисками с воспоминаниями очевидцев событий. 
В краеведческой деятельности по изучению малоизвестных вопросов истории и современных 
проблем родного края  развивается критическое мышление учащихся, интерес к изучению про-
шлого, гордость за свершения предков, желание сохранить и приумножить достояние прошлого, 
что является основой гражданского самосознания. В связи с чем организация устноисторических 
исследований в урочной и внеурочной деятельности  в общеобразовательной школе позволяет по-
высить социально–гражданские компетенции учащихся, сформировать оригинальный практиче-
ский опыт инновационной деятельности.  
Участвуя в устноисторических исследованиях и осуществляя свои маленькие открытия школь-
ники воспринимают исторические события не как что–нибудь далекое или нереальное, а становят-
ся соучастниками боевых и трудовых подвигов земляков, испытывают радость побед и горечь по-
терь, впитывают в себя различные сопереживания, узнают героику и будни процесса создания. 
Таким образом, исследования фактов местной истории «оживляют» традиции своим предмет-
ным подходом, соприкосновением с возвышенным и великим в тех или иных человеческих судь-
бах. Все это оказывает влияние на процесс морального становления школьников, их историческое 
самосознание и самоопределение.  
А это значит, что устноисторические исследования содействуют решению важных и сложных 
задач идейно–политического, морального, патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния.  
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Волинська область є відносно слабоурбанізірованним регіоном. Згідно прийнятої на Україні 
класифікації міст по їх людності, в області є лише малі, 2 середніх і 1 велике місто, в якому про-
живає 20,3 % населення всієї області і 39,2 % міського населення. Основними галузями 
спеціалізації Волинської області є: сільське господарство та промисловість (перш за все, харчова) і 
транспорт. Основними показники статистичного аналізу економічної активності та зайнятості 
населення на ринку праці є: рівень економічної активності, рівень зайнятості населення як харак-
теристика трудової активності населення, рівень безробіття, коефіцієнт економічного навантажен-
ня. Крім основних показників статистичного дослідження ринку праці використовують ряд спе-
цифічних, які характеризують рух робочої сили. 
Досліджуючи сферу зайнятості населення, необхідно провести порівняльний аналіз основних 
показників як в цілому по Україні, так і у Волинській області за певний проміжок часу з метою 
дослідження місця Волинської області в Україні. 
Чисельність економічно активного населення Волині в середньому за 2015 рік дорівнювала 
440,4 тис. осіб, або 58,8 % загальної чисельності населення віком 15–70 років. Із зазначеної кате-
горії населення 90,2% становили особи, зайняті економічною діяльністю, решта були безробітни-
ми  (9,8%). Економічну діяльність у Волинській області в 2015 році здійснювали 397,3 тис. осіб, 
або 53,1 % всього обстеженого населення у віці 15–70 років, з них працездатного віку – 389,8 тис. 
осіб. В 2015 році серед економічно активного населення у віці 15–70 років 43,1 тис осіб за методо-
логією МОП відносились до категорії безробітних. Але за період 2011–2015 рр. відбулося загальне 
збільшення кількості безробітних на 3,2 тис. грн. – з 39,9 тис. осіб у 2011 році до 43,1 тис. осіб у 
2015 році. 
Якщо порівнювати частку Волинської обласні в показниках економічної активності та зайня-
тості, то можна відмітити, що за цими покзаниками наш регіон займає тільки 2,2–2,6 % в покзани-
ках по Україні в цілому, що є надто низьким рівнем, адже середній рівень пропорційного 
розподілу має становити близько 4%. 
Можна зробити висновок, що протягом 2005–2015 років рівень зайнятості населення збімен-
шився: у 2015 році порівняно з 2010 роком – на 5,1 %, а у порівнянні з 2005 роком – на 11,7 %. 
Рівень безробіття населення за методологією МОП у Волинській області характеризувався тен-
денцією до збільшення, особливо у 2014–2015 рр. Протилежна ситуація простежується  щодо рів-
ня зареєстрованого безробіття – він зменшився з 6,0 % у 2000 році до 1,8 % у 2015 році. 
Рівень зайнятості населення протягом 2014–2015 рр. різко зменшувався, і у 2015 році становив 
53,1 %, що є негативним показником ровщитку регіону. Отже, бачимо, що у Волинській області 
внаслідок нестабільної ситуації зменшується економічна активність та зайнятість населення. 
Зниження рівня зайнятості не є свідченням неефективносіт роботи органів державної влади, 
насамперед служби зайнятості, адже більша частка безробітних знаходить місце роботи, також на 
дані показники впливає те, що держава активну політику зниження рівня тіньової зайнятості. 
За результатами дослідження бачимо, що протягом 2005–2015 років чисельність економічно 
неактивного населення поступово зменшилась. На це вплинуло ряд причин: економічна нестабіль-
ність в країні, збільшення кількості робочих місць, зменшення кількості людей працездатного 
віку, які є рушійними силами розвитку суспільства. Але внаслідок погіршення економічної ситу-
ації у 2015 році відбулось зниження чисельності економічно активного населення: у порівнянні з  
2010 роком – на 33,7 тис. осіб, а у порівнянні з 2000 роком – на 99,6 тис. осіб. У 2000–2015 роках 
чисельність економічно неактивного населення поступово збільшувалася, а загалом за цей період 
зросла на 97,7 тис. осіб., тобто відбулися тенденції заміщення кількості активного населення неак-
тивним. 
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